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Angers – 4 rue Delaâge
Évaluation (1997)
Jean Brodeur
1 L’opération  de  la  rue  Delaâge  à  Angers  concernait  une  construction  de  petite
envergure, dans un secteur de la ville où l’occupation du Haut-Empire a été attestée à
plusieurs reprises. Quelques sondages ont permis de mettre en évidence une carrière
d’extraction  de  schiste,  dont  le  comblement composé  en  partie  de  débris  antiques
(fragments de maçonneries) confirme l’existence avant son ouverture de bâtiments en
dur sur ce lieu ou tout au moins tout proches. La consultation des plans anciens et
archives  permet  de  caler  l’exploitation  entre  la  fin  de  l’Antiquité  et la  fin  du
Moyen Âge. Des structures de même type et de fourchette chronologique semblable ont
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